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Stellingen behorende bij het proefSchrift
 
 BRCA1- and BRCA2-associated ovarian cancer: different diseases?
1.  Vrouwen met een BRCA1- en BRCA2-geassocieerd ovariumcarcinoom    
 hebben een betere respons op chemotherapie dan vrouwen met een    
 sporadisch ovariumcarcinoom (dit proefschrift)
2.  Vrouwen met een BRCA1- en BRCA2-geassocieerd ovariumcarcinoom leven   
 langer dan vrouwen met een sporadisch ovariumcarcinoom (dit proefschrift)
3.  BRCA2-geassocieerd ovariumcarcinoom is een andere entiteit dan BRCA1-   
 geassocieerd ovariumcarcinoom (dit proefschrift)
4.  Vrouwen met een BRCA1/2-geassocieerd ovariumcarcinoom hebben een   
 lager risico op borstkanker dan vrouwen met een BRCA mutatie zonder 
 ovariumcarcinoom (dit proefschrift)
5.  De respons op chemotherapie bij een eerste recidief ovariumcarcinoom is   
 beter bij vrouwen met een BRCA1- en BRCA2-geassocieerd 
 ovariumcarcinoom in vergelijking met vrouwen met een sporadisch ovarium  
 carcinoom (dit proefschrift)
6.  Mensen die getrouwd zijn, zijn gelukkiger dan ongehuwde mensen 
 (Yap, Journal of Research in personality, 2012)
7.  De beste remedie tegen hoogteziekte is: zo snel mogelijk dalen   
 (Advanced Wilderness Life Support Course)
8.  Het nuttigen van chocolade met meer dan 70% cacao is een goede manier   
 om je beter te kunnen concentreren tijdens het schrijven van een proefschrift   
 (train your brain) 
9.  Door het geven van MOET trainingen zal er sneller een perimortem sectio   
 binnen vier minuten na een hartstilstand worden verricht 
 (Vencken et al BJOG 2010, Vencken et al AJOG 2012)
10.  Het hebben van een lichaamslengte boven de 1m80 geeft een drie maal ver-  
 hoogde kans op een lumbosacraal radiculair syndroom ten opzichte van een   
 lengte onder de 1m80 (OR 3.0 (95%CI 1.4-6.5), Leclerc A, Occup Med, 2003
11.  De combinatie van het schrijven van een proefschrift, het organiseren van   
 een huwelijk en net begonnen zijn als gynaecoloog in een 
 perifere maatschap in een periode van één jaar is een interessante uitdaging 
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